































































































































































































  ① 児童に関する問題について、家庭からの相談に応ず
ること。
  ② 児童およびその家庭について必要な調査を行い、
また、医学的、心理学的、教育学的、社会学的および
精神保健学的観点から専門的判定を行うこと。
  ③ 上記の②に基づいて必要な指導を行う。








































































   民法第709条
   民法第710条
   民法712条
   民法第714条













































































































































































Case Studies of Education Law: Answers to the Questions from School Officials  
to Solve Problems in the School from the View Point of Education Law
Yutaka YAMAMOTO
School of Social Welfare, Tokyo University of Social Welfare (Isesaki Campus), 
2020-1 San’o-cho, Isesaki-city, Gunma 372-0831, Japan
Abstract : In this article, I addressed the problems about responsibilities of the school raised by school officials.  The 
problems involve any blames placed by parents for the accidents, and coaching or teaching troubles in the school.  I used 
a case study approach to the questions how to deal with these problems from the view point of educational law.  The 
following six case studies are described: 1. Rejection of medial treatment due to the religious reason and the appropriate 
actions in a case of accident, 2. Classroom newspapers and the responsibility of management, 3. Problematic behavior and 
out-of-suspension, 4. Damage to exhibits and the responsibility of the damage, 5. Annual paid leaves and right to change 
the time thereof, and 6. Prohibition of smoking in the schools.  In all of these cases, the problems could be legally solved, 
though some cases were controversial dependent on the legislative interpretation.  In such cases, I tried to present realistic 
suggestions based on the actual conditions of the school as far as the legislative permission of interpretation.
(Reprint request should be sent to Yutaka Yamamoto)
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